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Señores miembros del jurado 
Presento la tesis titulada : “Inteligencias múltiples en estudiantes del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa  Particular “Leonard Euler”- Villa María del 
Triunfo 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de bachiller  en educación secundaria. 
 
 Esta tesis tiene como objetivo: Determinar el tipo de inteligencia múltiple 
predominante en estudiantes de Educación para el Trabajo  del primer año de secundaria de 
la Institución Educativa Particular “Leonard Euler”- Villa María del Triunfo 2015. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el Marco referencial. En el 
capítulo III, se plasman las variables. En el capítulo IV, se presenta el Marco 
metodológico. En el capítulo V, se consigna los resultados. En el capítulo VI, se considera 
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La presente investigación lleva por título “Inteligencias múltiples en estudiantes del primer 
año de secundaria de la Institución  Educativa  Particular “Leonard Euler”- Villa María del 
Triunfo 2015. La metodología empleada para elaborar esta tesis ha sido de tipo básica de 
naturaleza descriptivo simple. El diseño fue no experimental y transversal.  Se basó en la 
medición de  las Inteligencias múltiples, definidas por Gardner (1985). La muestra estuvo 
conformada por 103 alumnos del primer grado de nivel secundaria. El instrumento 
aplicado fue la escala Minds (mentes) de Inteligencias Múltiples, validado en el Perú por 
Ruiz (2004). La técnica recurrida ha sido la encuesta y el instrumento de tipo cuestionario. 
Con respecto al  procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 21. El 
resultado indica nivel intermedio en el que predominó   la Inteligencia Intrapersonal con 
65.0%, la inteligencia Interpersonal con 62.1%, Inteligencia Espacial con  58.3%, la 
Inteligencia kinestésica y la Inteligencia Lingüística con 51.5%.  A la vez indicó nivel bajo 
en la inteligencia matemática con  46.6% y la inteligencia verbal lingüística con 45.6%. 
También un pequeño grupo de estudiantes obtuvo niveles altos en la Inteligencia 
kinestésico con 32.0%, Inteligencia naturalista con 22.3% y la Inteligencia musical con 
20.4%. El instrumento aplicado contribuyó a determinar el predominio de las inteligencias 
múltiples y grupos de  estudiantes por patrones de inteligencias en nivel alto, medio y bajo. 
 
 








This research, Multiple Intelligences in students for the first secondary private high school 
“Leonard Euler”- Villa Maria del Triunfo 2015. 
The methodology used to develop this thesis is basic type of simple descriptive nature, the 
design was not experimental and cross, consisted of measuring the multiple intelligences 
defined by Gardner (1985), it consists of 60 students in the first grade of secondary level, 
and the instrument is applied minds (minds) Multiple Intelligences, validated in Peru by 
Ruiz (2004) scale. The technique was the survey questionnaire and instrument type. For 
data processing SPSS 21. The result indicates intermediate level in which the Intrapersonal 
Intelligence predominated with 65.0%, Interpersonal intelligence with 62.1%, Spatial 
Intelligence with 58.3%, Kinesthetic Intelligence and Linguistic Intelligence with 51.5%. 
At the same time indicated low level in mathematical intelligence with 46.6% and 
linguistic verbal intelligence with 45.6%. Also a small group of students obtained high 
levels in Kinesthetic Intelligence with 32.0%, Naturalistic Intelligence with 22.3% and 
Musical Intelligence with 20.4%. The applied instrument contributed to determine the 
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